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I. RESUMEN
Validaci n al español de la herramienta PEDI-EAT.
Introducci n.
Objetivo. Se b c a ida a he a ie a PediEAT e e i e a a a a i de
a i i de fac ibi idad, e i de ie de ad i i aci ce aje de
i i  de e e a, c i e cia i e a  a ide de  i e .
Material y métodos. E di a e a , a a ic , de c i i ec i . E e c a
e i c e a ad e e de e e de e e 6 e e 7 a a e did e
H i a D . J E e e i G e ; a c a e e e a ic e c e i a i
de a ad   PediEAT a a e a a  a a i e aci edi ica.
Resultados. Se e e i a 156 ca de ad e e de b aci edi ica,
de a c a e a b aci edi ica e 48% f e h b e e 52% je e . La edad
edi de a b aci edi ica e diada f e de 3.29 1.59 a de edad. De
ca i c id 97 (62.2%) e a ca a 59 (38.8%) e e a a g a
a g a.  E  i e  de a fa de C bach a  f e de 0.967.
Conclusi n. E i e de Pedi-EAT ad cid a e a a icad e a
b aci de H i a U i e i a i U.A.N.L. e e c i e de a ide i e a
adec ad .
Palabras clave: Pedia a, a i e aci , c ci ie .
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II. ANTECEDENTES GENERALES
La ide ificaci e a a de a dific ad de a i e aci e a i fa cia e f da e a
a a g a a ici i a a a e adec ad c eci ie de a de acie e
edi ic . La c d c a a i e a ia e c eja, c ie a a dea e de de e
i ici de a ida a e e ab ecid a a i e a i e dif ci difica ,
a  a i e  i di id a  c  b aci a .
La deg ci a e defi e c E ac de c e bebe e ede di idi e
c a fa e i ci a e : 1 fa e a (e deci , cci a icaci , e a e de
b hacia a fa i ge); 2 ac i aci de ef ej de deg ci ; 3 fa e fa gea (e deci ,
a e de b a a de a fa i ge) 4 fa e e f gica (e deci , a e de
b a a de e fag a e ag ). (1) Si e ba g e i a e e ci a e
e e a defi ici e i c e a a e aci e de a a i e aci e aci ada a a
c d c a.
La c d c a de a i e aci b e ica e c aci e f ec e e de a
c ica c ica de dic edia a, i c e a i e aci e ec i a a a e e
e ec i a, echa de a i e , a ife aci de afec ega i c d c a
ega i i a d a e a c ida, a a i e aci e e ada e e e a be i che
a eba de i a d a e a c ida (2). Se ha b e ad e a a a ici de
c f ic a i e a i , d a e a i fa cia edice e de a e i de a
a i e a i (3). A e a bi a dific ad e a a i e aci e ha i
e aci ada c a dida de e e e a a i ibi idad de a e a de e ,
e a  e  e  c eci ie , e a  c g i i   de de a  (4).
Ac a e e e e dia c a i e fac e e i f e e de a (5).
A i ada e e 20% de i a d a e de a e e a a
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b e a e a a i e aci (6) ede a ca a ha a 80% e i c
di ca acidad e e de a (7), a c a e e defi e c g de afecci e
ca ada a deficie cia e ea de a e di aje, de e g aje, de a c d c a
e  ea  f ica  (8).
C e e ci a e e e di ea i ad (M. Th e) (9), a dific ade e a
a i e aci , c a ie ede e dife e e de de a i a
e i g a cha de e a ede e e i c a ie b e ic .
P a , ea i a a de c i ci de a ada de e c a ie a da a a
de e i a c a eci i a ca a de b e a, e ea c ica e e i
ic ica e e id .
E PediEAT (Pedia ic Ea i g A e e T ) i e de e a aci
a ad i i ad a idad e idi a igi a e i g , e f e de a ad a a
edi a e e cia, a e cia f ec e cia de c j c e de di c e
c a ie e aci ad c a a i e aci . E c a e ea i e 4 fa e
i i a d   ce  i e ic  de de a  a idaci  de i e  (9).
PediEAT e de i ad a e a a a b e ab e de a i e aci
b e ica e i de e e 6 e e 7 a de edad a ie e e e f ece
a g a i e id (9). E c a debe e ea i ad e c idad ad e de
acie e e c a debe e a fa i ia i ad c a a i e aci c idia a de i e
i e  i  e e id  de e di  a a  c e i e a de i  g ad .
E e di ea i ad S a e M Th e c ab ad e e e a a
iedade ic e a , a fiabi idad de c i e cia i e a, a e abi idad e a
a a ide de c cci , e e c a e e c a c i e cia i e a ace ab e
e a c a be ca a e i c e a he a ie a. La a ide e ea i c a a d
e ad de PediEAT e i c i b e a c dife e cia ig ifica i a e
e ad . La e abi idad e a a bi f e c bada e e e e di , e e
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c a e c c e e a iedade de a he a ie a PediEAT adec ada a a
a i e igaci   c ica c ica (10).
E e di ea i ad B i F Pad c ab ad e e e c a e i i a
e ca a a a de e i a a e ba ad e a edad, c e c a e b ie a e
de efe e cia c a e a da a a a i e e aci a a a he a ie a PediEAT
 e  f a  i e igaci e   a c ica c ica (11).
La he a ie a PediEAT a bi f e i i ada a a e a a a dific ade e a
a i e aci e i c di ca acidade e gica , e e a e i i i e ica
ea i ada N Ha i ah Jaafa c ab ad e e e a a di i a he a ie a
e c a d e e PediEAT e a a c e aci ig ifica i a c e aje b e id
e a e c e a a a dife e cia i c i dific ade e a a i e aci (12). E
e e e di e c ide a e a he a ie a c a eba di c i i a ia, c a
d aci a i ada de 16 i , e i e i e e id de e di a a
c e i  e a de i  g ad , e  idi a e  e e e c aba e a e  i g .
E a he a ie a a bi ha id i i ada a a a a a i a g a e acie e
e a c a ad c i de i a b de e e 6 e e 7 a de
edad, e e c a e b e a aci e ig ifica i a e e a e e acie e
e i   c a e  e e aci a  c  a  g a e  (13).
La e aja e e e a e a he a ie a a a e a a b e a e a a i e aci
e acie e edi ic , a e ci e c a c a ede e ea i ada, a a ide de
ad i i aci , a fiabi idad de a i a, i a a ea i aci de a a idaci de a
he a ie a PediEAT e e a , c a fi a idad de c a c a aci e
i e a i ada a a a ide ificaci de b e a de a a i e aci e i
dic  edia a    fe i a e  de a a d.
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III. JUSTIFICACI N
Sie d b e a e a a i e aci f ec e e e a c a edi ica, e
ece a i c a c he a ie a eci a e a de c a ide ificaci e a a
a de b e a e a a i e aci , a a a ga a i a a adec ada
ici , fa ecie d   i  c eci ie   de a .
E i de e e e di e a ida a e a i e de e a aci
a ad i i ad a idad e idi a igi a (i g ), e c a f e de a ad c a
fi a idad de de ec a c a ie e aci ad c a a i e aci . PediEAT
(Pedia ic Ea i g A e e  T ).
E e i i a ej a a de e f e i e a i ad e a ide ificaci
de acie e c b e a e a a i e aci , g a ade de a de ecci
a, adec ad a a ie de e acie e , c a i i aci e a
i i aci  de  ec  dic , ej a d  a a a d de a b aci  edi ica.
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IV. ORIGINALIDAD Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
IV.1Pregunta de investigaci n
C e a a ide e e a de c e i a i b e c ci ie de ici e
e a  acie e  edi ic  PediEAT?
V. OBJETIVO GENERAL
Va ida a he a ie a PediEAT e e i e a a a a i de a i i de
fac ibi idad, e i de ie de ad i i aci ce aje de i i de
e e a, c i e cia i e a  a ide  de  i e .
5.1 Objetivos particulares
Se de c ibi a b aci de ad e e de a b aci edi ica
a e dida e  e  H i a  U i e i a i  D . J  E e e i G e .
Se ad j  e  c e i a i  PediEAT a  e a
Se a ic e c e i a i PediEAT e e a a ad e e de a
b aci edi ica a e dida e e H i a U i e i a i D . J E e e i
G e .
Se de e i  a c fiabi idad de  c e i a i  PediEAT e  e a
Ob e e i e de e a aci e a da i ad e e a a a a c ica
c ica  f a  i e igaci e .
VI. HIP TESIS
Ha: La e c e a PediEAT e e i e e a e ida a a a de ecci de
b e a  e  a a i e aci  e  acie e  edi ic .
Ho: La e c e a PediEAT e e i e e a e ida a a a de ecci de
b e a  e  a a i e aci  e  acie e  edi ic .
VII. METODOLOG A
VII.1 DISEÑO METODOL GICO DEL ESTUDIO
A) Di e  e d gic  de  e di :
T a e a
P ec i
Ob e aci a
A a ic
N  cieg
B) Ti  de e di : i  e c e a.
7.2 P b aci  de e di :
Pad e e de acie e edi ic de e e 6 e e 7 a de H i a
U i e i a i  D . J  E e e i  G e .
7.3 Ta a  de e a
Debid a di e de e di (e c e a) a a i i e ad ic e e ea i a
e i e e a i de e di , a a e c c de a e a e e i a
i e a a ac a e a c a e i e a eg a e ec fica a a de e i a e e de
e a a a e e i de e di e c a d a e aci je a a e a i de 1,2,
10 , eg a efe e cia i i ada (14). A g e di c ide a i
de 5 je i de 10 (15). E a g gie e 2 3 je e c
a  de e a e a a   baje de 100 je (16).
Se ici e c c de a e a a ea de C di aci de A e A i i
E ad ic , de a Sec e a a de F e a a I e igaci de a Fac ad de Medici a
UANL. C ide a d ficie e a a de ba a hi e i e e e a e 2
je   e , e  deci  156   je  de e di .
P a , e e ie e i de 156 je de e di a a a ida a
e c e a.
7.4 Criterios de selecci n
CRITERIOS DE INCLUSI N
1. Pad e   e  de acie e  edi ic  de e e 6 e e   7 a .
2. Pad e  de acie e  e ace e  a ici a  e  e e di .
3. A e  e c e e    c  diag ic  e i de b e a  e  a a i e aci .
CRITERIO DE EXCLUSI N
1. Pad e   e  e  ace e  a ici a
CRITERIO DE ELIMINACI N
1. E c e a  i c e a
7.5 Descripci n de estudio
Se ea i a e di ec i , a e a , b e aci a , a a de
c e i a i a a icab e a ad e e de i e e 6 e e 7 a c
i diag ic de b e a e a a i e aci de e ici de Pedia a de H i a
U i e i a i  D . J  E e e i  G e  G e .
E PediEAT (he a ie a de e a aci de a i e aci edi ica) i e de
e a aci a ad i i ad a idad e f e de a ad a a edi a e e cia,
a e cia f ec e cia de c j c e de di c e c a ie
e aci ad  c  a a i e aci .
T a a b e ci de e i ece a i a e a aci de a fac ibi idad de a
ad cci a e a de i e a e de e a bi i g e e e , a i e a
fa e de e di c i i e ce de ad cci a e a , ad cci i e a a
i g ada aci a c e e a ( a a a eg a e i a e cia a i e e ic ,
c ce a , de c e id c ic ), e i e e e e a ada e e e e
ea (c  i  3) ha a a ba   ad i i aci a acie e .
Pa a a idaci e e ie e i de 2 je e de a e c e a, a c a
c e a c  78 e ,   a ,  a  de 156 je  de e di .
Se e a a cab a b e ci de c e i ie i f ad , d de e e ica e
c i e e e di , be efici de e e, c e a eg a a c fide cia idad
de a i f aci b e ida e i dica e ede e i a e de c i a
c ide a ece a i e c a ie e de e e, i e j dica a e ci dica
e ada a cab de a e a eg a . U a e b e id e c e i ie , e cede a
ea i a a ig ie e e c e a: PediEAT (he a ie a de e a aci de a i e aci
edi ica) (a e  1).
E a i f aci  e  aciada e  a ba e de da .
7.6 MECANISMOS DE PROTECCI N PARA POBLACI N VULNERABLE
Se e ica e e e di c i e e a a icaci de a e c e a c e e i
c e i ie i f ad de a ici a e , b e de e e a ejad
c ig a e g de i e igaci , ade e ici a e e i de
C i de ica e I e igaci a a de ea i a dich e di . L b e de
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a ici a e e c cid a i ad a ce de c e i ie
i f ad a a e e de g de i e igaci e a ejad c ab e ia a
 di ga d  c a ie  i f aci  e a  c  fi  de b icaci  c  g .
VIII. AN LISIS ESTAD STICO
E a i i e ad ic e e a cab e ea d e g a a IBM SPSS 26 (USA).
L e ad e e e a edia e ab a g fica . La a iab e c a i a i a e
e dia edia e f ec e cia ce aje ; ie a e a c a i a i a e
e dia c edida de e de cia ce a . E a i i de c fiabi idad e ea i
edia e a eba de A fa de C bach e ad ecci e eg a .
Fi a e e, a c e aci e e di c a eba de Chi-c ad ada de Pea . Se
c ide  e ad  ig ifica i  c a d  =<0.05.
IX. RESULTADOS
E e e e e e di e i c e 156 ad e e de e e c a edad
edia de 3.29 1.59 a de edad, de c a e e 48% 75 ca e a h b e e
e je e . La di ib ci de a b aci f e a a ica eg a eba de
K g -S i ( =<0.0001). E ie edi de e e a f e de 25 i .
e  80% de a  e c e a  f e  c e ada   a ad e.
De ca i c id 97 (62.2%) e a ca a 59 (38.8%) e e a a g a
a g a,  diag ic  e e a  e  a ab a 1.
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Tab a 1. Diag ic
F ec e cia P ce aje
A e aci  de a c d c a 4 6.8%
A e aci  de  de a 1 1.7%
Di fagia 3 5.1%
T  I ac a ea 9 15.2%
Pa i i  ce eb a  i fa i 9 15.3%
P e a e 21 35.6%
Re a  e  e  de a 12 20.3%
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E c e i a i e e a c a ecci e , de cada a e ea i a i i de
f ec e cia e  a e e a  e  dice de C bach de cada eg a.
Tab a 2. A fa de C bach
A fa
P i e a ecci 0.956
Seg da ecci 0.944
Te ce a ecci 0.844
C a a ecci 0.908
T a 0.967
Tab a 3. P i e a ecci








Sie e A fa de
C bach
Oj  124 23 7 2 0 0 0.954
Ca a ja 123 24 7 2 0 0 0.954
T 113 28 12 3 0 0 0.954
G g e 121 22 11 2 0 0 0.953
Ca bi  de 121 21 14 0 0 0 0.953
Ah ga e 112 23 19 2 0 0 0.953
Cabe a a  ech 122 19 11 4 0 0 0.953
Sa ida de i id 117 24 11 4 0 0 0.953
Pa ide 130 21 4 1 0 0 0.956
Ta i ea 136 13 7 0 0 0 0.956
De ca 122 21 9 4 0 0 0.954
Ca a ci 119 20 13 4 0 0 0.953
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S da 121 20 9 5 1 0 0.954
Cabe a a 122 15 14 4 1 0 0.953
E c 109 21 19 5 2 0 0.954
V i 119 17 16 3 1 0 0.953
V i e e
c ida
120 22 9 3 2 0 0.955
A ea a e a da 124 16 9 5 2 0 0.954
A aga a e 121 18 9 6 2 0 0.953
A aga a e c
c ida b a da
112 21 12 7 4 0 0.952
A aga e e c
g
116 18 12 8 2 0 0.953
Ce i a e
die e
114 24 12 3 3 0 0.954
I f a aci
a dia
103 27 17 7 2 0 0.954
R j / a
e ac a
87 39 16 10 3 1 0.954
F a e cia 74 43 21 13 4 1 0.954
Babea  a  c e 88 34 18 12 2 2 0.954
Na i
c ge i ada
104 32 10 6 2 2 0.96
Tab a 4. Seg da ecci








Sie e A fa de
C bach
E ade c e 48 20 42 26 14 3 0.94
Ha e deci e
e c a
47 25 37 28 16 3 0.939
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Rec da e e
iga c ie d
47 33 35 27 13 1 0.939
N c e a a
h a
53 31 39 23 9 1 0.94
Pa a de c e 50 43 34 20 6 3 0.939
Reh a c e 53 41 34 19 5 4 0.939
Ma e a
c e
49 43 36 20 6 2 0.94
Le g a/ e
g a
59 40 33 16 6 2 0.94
S c ida de
cie a a e a
58 44 32 14 5 3 0.94
A i e ad a
i a a e a
63 41 25 20 4 3 0.941
M e ia de
a a c ida
60 44 27 18 6 1 0.94
A ie a a c ida 61 47 30 13 5 0 0.941
Mej bebe e
c e
54 48 30 19 5 0 0.942
C ida c jie e 76 31 27 11 9 2 0.944
C e a
e e e e e




54 27 35 18 15 7 0.942
C ida a i a 53 32 22 22 15 12 0.945
Mi a c ida 2
a i a
43 26 23 34 12 18 0.944
Le g a c e 69 43 28 8 5 3 0.944
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C e a i e
a iad
63 50 29 8 3 3 0.945
Pe a ece
e ad  a  c e
59 48 27 15 4 3 0.945
Ab e a b ca a
f ece  a c ida
63 46 23 18 2 4 0.945
T ca a c ida
c   a
63 49 22 16 2 4 0.945
Tab a 5. Te ce a ecci












72 40 32 5 1 3 0.867
A i e
ca ie e
68 40 30 11 4 3 0.87
A i e a e a
i
86 30 26 10 3 1 0.868
Ma ie e c ida
e   b ca
73 48 26 5 2 2 0.868
Ma ie e
id
77 35 23 14 7 0 0.866
Le g a de
de a b ca
80 43 25 5 1 2 0.871
Ha b ie
a e  de c e
63 43 24 16 7 3 0.876
C e e
debe a ica
83 41 23 6 3 0 0.871
A i e
g




82 41 24 6 1 2 0.872
Ma ica
ficie e
85 34 25 9 1 2 0.874
M e e a c ida
c  a b ca
77 44 26 7 2 0 0.874
H e e a c ida 6 5 18 22 38 67 0.924
E c e a
c ida
74 42 25 3 5 7 0.88
C e
id
80 37 25 3 7 4 0.886
Tab a 6. C a a ecci








Sie e A fa de
C bach
G a da a
c ida e
cache e
99 20 17 13 2 3 0.902
A a c ida e
 cache e
96 28 19 11 1 1 0.896
P efie e c ida
b a da
83 21 29 9 9 5 0.899
I d ce ch
a i e
86 31 19 14 4 2 0.894
Se e e
ded
97 25 17 8 7 2 0.895
P efie e
ab e  f e e
82 14 17 15 12 16 0.909
M e de a
c cha a
95 37 9 7 4 4 0.899
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Rechi a die e 104 31 9 8 2 2 0.899
Ma ica j g e e 108 32 8 3 3 2 0.903
Ha e
ec da e e
a i e a
c ida
110 30 15 1 0 0 0.903
Ch a a c ida 99 23 22 10 2 0 0.899
Ma ica, e
aga
117 26 10 2 1 0 0.903
Ma ica de
30 eg d
115 24 14 2 1 0 0.904
E aje edi de a b aci e diada f e de 67.19 45.81 c a i e e aci
de 49 ca (31.4%) c a f ci a idad di i ida, 25% ( =39) c dec e e
e e ad a a a edad 43.6% ( =68) adec ad a a a edad. Ma e ie d a
c e aci ig ifica i a e e e aje b e id e diag ic i icia de
acie e  ( =<0.0001).
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X. DISCUSI N
La b aci edi ica e a e e a ic e di e Pedi-EAT c e de a a
edad edi c a e e ha a idad e i e e a b aci e e
da   4 a  de edad e  a b aci  a idada. (17, 18)
Si bie e e e f e c a e ca i e e ce aje de b aci
a c i a fe e i a f e a e i a i , a a idaci de e a eba
i e e aci e da e b aci e c a di ib ci e i ib ada e e h b e
je e ; ade de e a b aci de je e h b e e b aci edi ica
e a 5 a e e c e a ca i e i ib ada e a idad a aci ie e M ic .
(19, 20)
1
Fi a e e, a a idaci de i e e e a e e a fa de C bach f e
a a a e ge e a c e da a ecci e e a d e 0.9; c a e e i
a e ad e a b aci e c a e ad ide e e ha e ad a fa
  0,92   0,83.
XI. CONCLUSI N
E c e i a i Pedi-EAT e a e i e e ad j e a e e a
c e i a i c a adec ada a ide a fa de C bach, c id e c a a
e d ci a c e aci e i e e e e e diag ic a b e ica a a a
a i e aci .
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